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Adm.1&2「 河 西 道 観 察 使 印 」Ho一∫磁 派o照 η一'c々'α一c加y'η="Sceauducommissaire
imp6rial註lasurveillancedelar6giondeHo-si"(P.T.1081=ancienP.3527)
上 件 の 拡 大Agrandissement
PlancheIII










MiL4&Adm.4「 蹄 義 軍 印 」 κ侃 ε∫一y∫伽 ηylη=``SceaudePArm6eRevenueau
Devoir"(P.3347)
Mil.4&Adm.4「 蹄 義 軍 印 」(P.T.1124)
PlancheVI
Mi1.5&Adm.5「 蹄 義 軍 節 度 観 察 留 後 印 」1ζb昭一y`ん,醐魏 θ.∫o磁o醐η一,ch'αlzθo扉.
伽 卿 一"Sceauduco㎜lssalrelmp6nalprovlsolreauco㎜㎝dementet註la
survelllancedePAm16eRevenueauDevou7"(P3835-v7)
上 件 の 拡 大Agrandlssement
PlancheVII
Mi1.6「 蹄 義 軍 節 度 使 新 鋳 印 」 κ伽 θ1.ylん1朔魏 θ一,o配.c加51η.,choり1π="Sceau
nouvellementfonduducommissaireimp6rialaucommandementderArm6e
RevenueauDevoir"(P.2629)
MiL6 「臨 義軍節度使新 鋳印」(P.2484)
PlancheVIII


















































































































Mil.1「 河 西 都 防 禦 使 印 」Ho一∫∫醜 力 πg-y麗一c舵y∫π ニ"Sceauducommissaire
imp6rialalad6艶nseduHo-si"
Adm.1&2「 河 西 道 観 察 使 印 」1ヲ∂一∫吻oんo醐 η一'cガα一c加y'η="Sceauduco㎜issaire
imp6rialaIasurveillancedelar6giondeHo-si"
PlancheXII
Mi1.3「沙 州 節 度 使 印 」C勿 一'c漉o硯3'θ一∫o配一c加y～η="Sceauducommissaire
imp6rialaucommandementdelapr6fbcturedeCha"



















「蹄 義 軍 印 」 κ侃 θ'一y政伽y'η=``Sceaudel'Arm6eRevenueau




































Mil.7「 蹄 義 軍 節 度 使 之 印 」K侃 εゴー y旅∫醜'∫ ∫ε一蜘 一c舵 ∫c加 ン'η="Sceaudu
commissaireimp6rialaucommandementdel'A㎜6eRevenueauDevoir"
「伊 西 □ □ 四?鎭 道?都 〔コロ 之 印 」}∬ 遅 コ匠コ ∫5飢～イC加η ホα0～醜 一□1=ア∫c舵y功=
``sceaududegrandesr6gionsdeYi
,Si,,etQuatre(?)Gamisons"
